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N = 128x128 pix = 16,384 dimension
n = up to 18,360 samples for EACH object in COIL-20
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possible!
n>18,000 samples
can be learned!
